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“Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari 
Allahlah (datangnya), dan bila kamu ditimpa oleh 
kemudharatan, maka hanya kepada-Nya-lah kamu meminta 
pertolongan” 
(QS An Nahl : 53) 
 
“Dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang ada 
dilangit dan segala makhluk melata yang ada di bumi, dan 
juga para malaikat, sedang mereka (malaikat) tidak 
menyombongkan diri” 
(QS An Nahl : 49) 
 
“Perjuangan adalah perwujudan dari kata-kata” 
(W. S. Rendra) 
 
“Semua orang mengharapkanmu menjadi orang yang 




“Seribu orangtua hanya dapat bermimpi, tetapi satu pemuda 
dapat mengubah dunia” 
(soekarno) 
 
“Tanpa  pengalaman yang sangat menyenangkan dan  
sangat menyakitkan, hidup tidak akan terasa indah” 
(Penulis) 
 
“Bagaimanapun keadaannya, hidup harus tetap berjalan 
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 Assalamu’alaikum Wr. Wb.  
Segala puji dan syukur pada Allah SWT yang telah melimpahkan segala 
rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan 
judul “ANALISIS PENGARUH KUALITAS PRODUK, KUALITAS 
PELAYANAN, DESAIN PRODUK DAN HARGA TERHADAP 
LOYALITAS PELANGGAN INDOSAT IM3 (Studi Kasus Pada Konsumen 
Kartu IM3 Wilayah Surakarta)”. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh 
gelar Sarjana (S1) pada Program Sarjana Ekonomi Universitas Muhammadiyah. 
Penulis masih menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam 
pengungkapan, penyajian, dan pemilihan kata-kata maupun pembahasan materi 
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meluangkan waktu dan perhatiannya untuk memberikan bimbingan dan 
pengarahan selama proses penyusunan skripsi ini. 
6. Segenap dosen dan civitas akademika fakultas ekonomi universitas 
muhammadiyah yang telah mendidik dan memberikan bekal ilmu 
pengetahuan selama ini. 
7. Bapak dan ibu yang senantiasa memotivasi, mendoakan, dan memberikan 
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9. Teman-teman semua yang sangat tulus membantu dan memberi semangat 
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12. Para responden yang telah membantu penelitian ini dengan meluangkan 
waktunya untuk mengisi kuesioner penelitian. 
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah tulus 
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Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kondisi persaingan bisnis 
dibidang industri telekomunikasi yang semakin ketat dari waktu ke waktu, yang 
membuat perusahaan telekomunikasi berlomba-lomba untuk membuat strategi-
strategi pemasaran yang baru yang bertujuan untuk mempertahankan dan meraih 
pangsa pasar yang lebih baik lagi. Adapun yang menjadi masalah penelitian ini 
adalah “ apakah faktor kualitas produk, kualitas pelayanan, desain produk, dan 
harga berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan Indosat IM3 di wilayah 
Surakarta”. Penelitian ini mencoba untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang 
mempengaruhi konsumen melakukan loyalitas pelanggan terhadap produk IM3 
khususnya pada masyarakat di wilayah Surakarta yang menggunakan IM3. Tujuan 
penelitian ini untuk menganalisis pengaruh masing-masing variabel, kualitas 
produk (X1), kualitas pelayanan (X2), desain produk (X3), dan harga (X4) terhadap 
loyalitas pelanggan (Y). 
Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan metode 
kuesioner terhadap 100 orang responden pengguna produk IM3 di wilayah 
Surakarta dengan menggunakan metode Accidental Sampling untuk mengetahui 
tanggapan responden terhadap masing-masing variabel. Lalu dilakukan pengujian 
analisis data meliputi uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, uji hipotesis 
lewat uji F dan uji t serta uji analisis koefisien determinasi (R
2
). Data-data yang 
telah memenuhi uji validitas, uji reliabilitas, dan uji asumsi klasik diolah sehingga 
menghasilkan persamaan regresi sebagai berikut : 
 
Y = 0,249X1 + 0,141X2 + 0,175X3 + 0,254X4  
 
Hasil analisis mendapatkan bahwa keempat faktor kualitas produk, 
kualitas pelayanan, desain produk, dan harga memiliki pengaruh positif dan 
signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Pengujian hipotesis menggunakan uji t 
menunjukan bahwa empat variabel independen yang diteliti terbukti secara 
signifikan mempengaruhi variabel dependen loyalitas pelanggan. Kemudian 
melalui uji F dapat diketahui bahwa variabel kualitas produk, kualitas pelayanan, 
desain produk, dan harga berpengaruh signifikan secara bersama-sama dalam 
loyalitas pelanggan. Angka Adjusted R Square sebesar 0,478 menunjukan bahwa 
47,8 persen variasi loyalitas pelanggan bisa dijelaskan oleh keempat variabel 
independen yang digunakan dalam persamaan regresi. Sedangkan sisanya sebesar 
52,2 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar keempat variabel yang digunakan 
dalam penelitian ini. 
 
Kata kunci : kualitas produk, kualitas pelayanan, desain produk, harga, loyalitas 
pelanggan.   
 
